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Erfaringer fra mit Land-Liv i 
Gsterhanherred.
(Fortsat fra 4de Bind, S .  79.)
10. Saedskifte.
I b l a n d t  de storste M ang ler ved den danste BondeS 
A gerbrug, iscrr i Jy lla n d , hvor m an ikke, som i Fyen 
og fl. S t . ,  h ar indhegncde K obler, troer jeg med 
rette a t kunne henfore den ubestemte P l a n ,  hvorefter 
den simplere Landboer driver sine Jo rd e r . H an  ind­
deler dem ikke i ligestore Tcegter; tager snart hist, 
snart h e r, en Ager eller et Stykke af en Ager og be- 
saaer ofte samme med uligeartede Scedarter. J e g  kan 
anfore et i  denne Henseende meerkeligt T ilfcrlve: Af 
en B ondem and, som jeg ansaae for en as m ine S o g ­
nes agtvcerdigste Agerbrugere a f Bondestanden, mod­
tog jeg i Vederlag ved et Magestiste til min forrige 
P rasteg aard  et Stykke J o r d ,  der dengang bestod af 
ikke mindre end 11 forfljellige og uligestore Jn d d e , 
ling er, uagtet det ikke v a r mere end 5 0 ,0 00  O  Alen) 
ikke engang 1  D eel a f  hans hele Ager-Lod, og M a n , 
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den fulgde ellers den forste a f neden anforte D rif ts , 
m aader. I  D sterhanherred h ar m an de to forskellige, 
men lige ufuldkomne Scedstifter; enten bruger m a n :
1 ) gsodet og kun 2 -p lo ie t G ro n m a rk s -B y g , derefter
2 ) V in te r-  eller V aa rrug  med 1 P lotn ing  og tilsidst
3 )  H avre med lignende P lo in ing  og deels uden, decks 
med Klovcr i 3 A a r; eller, som den sædvanligste paa 
de bedre Jo rd e r , den fordærvelige Alsoedsdrift: 1) gjo- 
d e tB y g , 2 )  V inter- o: V a a rru g , 3 )  Vikker, SErter, 
Kartofler og 4) H av re ; derefter atter gjodet B yg, 
o. s. fr. M a n  kan altsaa indsee G ru n d e n , hvorfor 
deres M arker ofte love saa M eget og holde saa Lidet: 
A gerbrugerens Lon for hans Flid og M oie er som 
oftest nogen H alm , m indre Kjcerne. Fire Fold er i 
Almindelighed non P>U8 u ltra  i den E g n , hvortil jeg 
havde et 7 aarig t Fjendskab.
Im id lertid  ville adskillige gode T rem pler, som 
gives B onden, deels fra  Soedegaardene, deels fra en­
kelte fycnske B onde-F am ilier, som der i Egnen have 
nedsat sig, vistnok indvirke betydeligt paa et bedre 
Agerbrugs Frem m e: B onden finder langsomt det bedre 
N ye, n a a r  han stal soge det i T heoriens S koler, der 
desvcerre ere saa sjeldne paa Landet; han v il have 
S y n  for S ag en  og kalder E rfaringen  sin bedste Lcrre- 
mester. M e n , hvad der lykkes hans egen S ta n d  og 
for h ans D in e , kan han lettere bringes til a t efter­
lig n e , end d e t , som "de Kjolekloedte og Fornem m e" 
anbefale ham. M od disse noerer han desvcerre, ofte 
uden, ofte ikke uden Aarsag M istanke, og selv om han
har T illid  til dem, mener han, a t deres Evne tillader 
dem a t igjore Forsog, som hans ikke tilstader ham . 
M en  n aa r jeg selv levende erkjender den uimodsige­
lige Vigtighed a f et bestemt Soedstiste og en efter 
G jodnings-K raften  nole afpasset og ligelig Inddeling  
a f  et Agerbrugs M arker; og jeg forhen h ar seet, og 
daglig seer her i T h y , hvor langt B onden er tilbage 
i det Stykke, da er jeg a f  den bestemte M e n in g , at 
hverken P ra m ie -P lo tn in g  eller Q vcrgavlens F o ra d ­
ling eller nogensomhelst anden D eel a f  den danske 
B ondes Agerbrug tra n g e r  saameget, som denne G reen  
a f Landbruget, til O pm untringer ved P ram ie-U d de- 
ling fra  de Landoeconomiske Foren inger, der enten 
a lt bestaae, eller som T idens gladelige Tegn reise sig 
trindtomkring i Fadrelandet. Eet F o rtrin  h ar imid­
lertid H anherreds-B onden  f. E r .  fremfor Thyboen 
med dennes 3  K jarve H avre uden G jodning og G ra s -  
froe paa hans Udmarkslod ("H a v re la n d " ) . H an ind­
tager sjelden mere J o rd  til S a d ,  end han dertil har 
Gjodsie i sin M odding; medens den S idstes Agerbrug 
fremfor H uns h a r sit F o rtrin  i en mere udbredt B a lg -  
sad- og K loveravl.
11. Soedarter.
Jfo lge det anforte sadvanlige Sadskiste ere B yg , 
V a a r -  og V in terrug  og H avre a t ansee for de a l­
mindeligste S a d a r te r .
B y g g e t  er sadvanligt det Kradede hoS B onden. 
H an  foretrakker det for den finere H alm s Skyld for
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det 2 raded e ,  som dyrkes mest a f  de storre Lodseiere. 
Chevallierbygget synes, ifolge m in E rfa r in g , a t give 
baade mere (la n g e rc )  H alm  og rigere Fold. H vor­
vidt det udtcrrer Jo rden  m ere, stal jeg lade vcere 
usagt, da jeg ikke h ar dyrket det lan ge  nok til a t  gjore 
sammenlignende Forsog. Himmelbygget g iv e r , efter 
hvad jeg bemarkede hos en N aboe, ikke saa mange 
Fold , som enten Chevallierbygget eller det Oradede.
B a a r r u g  v ar indtil 1834 og 35 saa alm inde­
ligt i A sterhanherred , navnlig t i T orslev  S o g n ,  a t 
m an meget sjeldent der saae et Stykke V interrug. 
D en  fo rtran ges nu mere og mere af denne, og med 
re tte , fordi den giver altid 1 L 2  Fold mindre med 
sine korte V ip p e r, er mindre i K jarnen  og morkere i 
M elet. K un dens fine S tra a e  holder den vedlive; 
den vilde ellers, som en S o n  a f den gamle T id , snart 
synke hen a f sig selv. P rovstirug  er hos B onden 
nasten ligesaa sjelden som Hveden.
H v e d e  h a r jeg dyrket i det M in d re , deels i 
M arken, deels i K jare t. D en  lykkedes bedst paa det 
sidste S te d ; thi hiint v ar ikke m uldet og leret nok. I  
det S to r re  bor m an vist neppe lagge sig formeget 
efter denne Kornsort i disse nordlige E gn e , hvor det 
barste Clima hindrer dens fuldstandige M odenhed og 
de hyppige S torm v inde ofte trad e  i P leielens S te d ;  
med m indre m a n , som i T h y , er i Besiddelse a f 
starke, varm e, isa r  hvidlerede M arker. J e g  har nem­
lig  paa en med fuldstandig B ra k , G jodning og Ud- 
groftning velbehandlet N a p s - J o r d ,  med s  A lens
M uld-O verlag  over flere A lens B laaleer-U nderlag  og 
lige efter en yppig R aps-A fgrode, sjelden kunnet bringe 
det til hoiere end 4 — 5 Fold. Skjondt kalket og syl­
tet, h ar Hvsden, formodentlig p aa  G rund  a f de jevn- 
lige, fra  H avet opstigende T aager (H av gu ser), altid 
voeret fuld a f B r a n d ; og H alm en er dog i alle T i l ­
falde uncrgtelig bedre a t loegge paa T aget, end i Kryb­
ben. Af H a v r e  dyrkes baade den hvide paa  de be­
dre Lodder, is a r  Alsoedsjorderne, og den graa meest 
p aa  de sandigere. D en  sidste fortjener ikke uden G ru n d  
sit O genavn  "H anherredsfluebeen".
K a r t o f l e r ,  S E r te r  og  V i k l e r  dyrkes, som 
sagt, ikke i hele F a ld e ; men, ligesom H o r, i S tu m p e r 
og Stykker, is a r  i Ager-Enderne. D isse , Jo rd en  be, 
redende S a d a r te r  have derfor kun partiel Indflydelse 
p aa  Agerbruget. D og begynde nogle E nkelte, f. E r. 
Fyenboerne i T orslev  S o g n ,  a t drive Kartoffelavlen 
i det S to r r e ,  og A nlagget a f  Aalborg D am pbrande- 
rie r v il paa  en middelbar M aade  have god In d fly ­
delse p aa  O plandets A gerbrug, der er saa langt til­
bage i B rak  og B rakfrugtavl. T h i et forstandigt 
Hensyn til en foroget Melk- og G jo dn in g -F rem brin ­
gelse v il neppe v a re  Im p u ls  nok til Udvidelsen af 
denne Jo rd f ru g t, d e r, n aar den opfod res, giver 
ethvert A gerbrug, som ikke bruger B rak  eller besidder 
E n g e , en fortrinlig K raft ved S iden  a f  den fuldkom­
neste Reenhed og Skjorhed, ncrstefter reen B rak.
J e g  forsogde ogsaa a t lcrgge de R ohanfle K ar­
tofler i M arken , fordi jeg lokkedes dertil a f  en yppig
Afgrode i H aven. J e g  lagde nemlig 1837 3 j  Stykker 
store K artofler a f  denne S o r t ,  som feg noiagtig deelte 
saaledes, a t  ethvert D ie  fik noget Kfod laf Kartoflen 
til N oering , og avlede 2 ^  S kp . A aret derefter lagde 
jeg d isse, men flår kun hver Kartoffel eengang over, 
fordi de vare m indre, end h ine; og hostede, ligeledes
1 H avejord, 29 S kp . 1839 provede jeg paa at lcegge 
dem i M arken ; men da jeg ikke avlede m ere, end 
8 — 9 T dr., og de almindelige Kartofler gave et bedre 
Udbytte paa en Ager af samme Beskaffenhed og med 
samme B ehand lig , opgav jeg deres Dyrkning og op- 
fodrede dem. M in  Naboe lagde paa samme T id , 
som je g , H Kartoffel a f  samme S la g s .  D en  veiede 
6 Lod, og han avlede den mcrrkelige Afgrode deraf
2  Lpd; ligeledes i sin H ave. Im id lertid  troer jeg, 
a t Havejord og en meget omhyggelig Behandling har 
givet de Rohanfle Kartofler den ufortjente R o es, 
hvormed de til en T id  bleve anbefalede. M en  offent­
liggjorte E rfaringer fra  kyndige Landmoend vilde vcere 
soerdeles gavnlige i dette, som flere vigtige Punkter, 
der have scrrdeles Indflydelse p aa  vort Fæ drelands 
Agerbrug. J e g  troer ogsaa a t have bemcrrket, a t 
dette S la g s  K arto fle r, som udmcerke sig ved deres 
Kjoempe>Boert, blive for lose, n a a r  de lcegges i heede, 
og for vandige, n aa r de dyrkes i lavtliggende Jo rd e r . 
D e  blive vel da meget store, men ere undertiden hule 
indvendige, og ere i det hele taget ikke meelrige nok 
ti l  S tivelse og til B ræ nderierne, altsaa heller ikke saa 
kraftige til Qvcrgfedning. Lagte i S a n d jo rd , blive
de smaae og give scrrre F o ld , og de ere ingenlunde 
saa haardfore mod Blcest og indtræffende Nattekulde, 
som vore sædvanlige Kartofler. D o g , de kunne maaffee 
akklimatiseres og vinde Hjemstand i vort Fcedreland.
Af S E r te r  saaer m an i Hanherred i Almindelig­
hed de hvide. En S o r t  smukke, vorgule har jeg ud­
bredt i T orslev  S o g n . J e g  bragde dem med fra  
G jo l, hvor de endnu skulle vcere almindelige. D e  
vare dertil ovrindeligst komne fra Lolland. H os mig 
gave de ligesaa godt Udbytte, som de hvide; men de 
vare a f den sildigere S la g s  og forvorede sig derfor 
i de vaade A aringer for m ig , saavidt jeg erindrer 
1839. D e vare ligesaa smukke i H ande lsvare , som 
meelrige til K ogning. I  eet A ar hentede ikke mindre 
end 11 M crnd denne S la g s  SErtcr hos mig til S a d ;  
de findes endnu hos Enkelte; men det vilde vcere Skade, 
om de ffulde ganske doe ud. J e g  troer a t have gjort 
den E rfa rin g , som ikke vilde vcere a f  Uvi'gtigbed, hvis 
den stadfcestes a f  kyndige Landmcends, a t SErter og 
Vikker, n a a r  de saaes jevnsides hverandre , have me­
gen Indflydelse paa hinanden under B lom stringen, 
ved a t meddele hverandre B lo m ste r-S tsv e t, og , som 
en Folge d era f, smitte hverandre i Farve baade i 
Blomsteret og Frugten. J e g  besaaede nemlig —  saa­
vidt jeg erindrer, 1838 —  et F a ld , halvt med SErter 
og halvt med Vikker; Blomsterne paa de forste, som 
jeg altid holdt rene i S crden , vare  ellers hvide, saa- 
loenge de stode isolerede paa min M ark. M en  Aaret 
efter bleve disse SErters Blom ster rod lige, og mange
a f  de ellers sijonne gule SErter antoge en g raaguul, 
vikkelignende F arve. D ette h a r siden bevcrget mig til, 
ikke mere a t saae SErter og Vikker i Ncrrheden a f 
hverandre. M aaflee det er en overdreven Forsigtig­
hed; men Theorien  er ikke imod m ig , og maastee 
L andm and , som m aatte have g jort en lignende E r ­
fa r in g , ville give den M edhold. I  alle T ilfa lde  bor 
m an vistnok loegge en Ager med G ronfoder eller- B rak , 
frug ter imellem; thi ved S a d  og Hest ville begge 
hine S a d a r te r  dog let kunne blive blandede og urene. 
V enderne bruge i Almindelighed mere rene V ik k e r , 
end Vikke-Havre; og hoste dem ncesten aldrig gronne 
til S ta ldfoder eller H o. D e  synes som oftest, "det 
er S y n d "  a t omhugge en frodig A fgrode, uden a t 
lade den komme til M odenhed. S a a  tanke de Kort­
synede, der see kun hen til det N arm este , og ikke be­
regne en fjernereliggende Fordeel; thi Gavnligheden 
a f  en hurtigere G jodnings-C irculation , der er en F o l- 
ge af S o m m er-S ta ld fo d rin g , ville saa F a a ,  is å r  a f  
vore simplere Landboere, anerkjende. O g  dog ligger 
den saa n a r  for hver d e n , der v il betanke, a t S o m ­
m e r-S ta ld fo d r in g  medforer et storre og bedre Q v a n - 
tum  Gjodning og K rea tu r-N aring  om Som m eren  og 
kun det forste P a r  A ar et m indre Keaturhold om V in ­
te re n ; men lan ger hen i R otationen et storre. Afbe­
nyttelsen a f S u lt-G ra sn in g e n  paa de vidtstrakte, raae 
K jarjorder og O verdreve er imidlertid denne E n g s  
Agerbrugere et passende P aastud  for, ikke a t anvende 
S taldfoder.
Af H andelsvarer lcegger B onden i  Hanherred 
sig meest efter H o r ;  men istedetfor a t saae den altid  
efter Kartofler eller i B a a rjo rd , saaer han den under­
tiden i Alsoedsjord efter langhalm et Soed og efter 
H or, som anden Kjoerne. E n  Bondem and i T o rs lev , 
den eneste, der saaer H a m p , h ar jeg seet en 3— 4  
A ar a t saae denne Scedart p aa  det selvsamme Stykke; 
og, besynderligt nok! — «saa godt var J o rd sm o n n e t—  
den stod altid  vel slu ttet, men v ar naturligv iis noget 
kortere i S lu tn in g e n , end i Begyndelsen a f denne 
priisvoerdige R o tation . N a a r  B onden i hiin  E gn  er 
foerdig med S aaen ingen  a f  sin H o r , synes han a t  
toenke sor sig selv: " s s t  ssp ien ti! —  det er nok, er 
du klog". —  D e t ovrige Arbeide overlader han til sit 
H uses qvindelige Personale, saavelsom H o rrens videre 
Bearbeidm'ng. H uusm oderen, med hendes B o rn  og 
Tyende, m aa selv luge den Agerkaal, de T id sle r o. s. v ., 
som hendes M a n d s  feilagtige Scedflifte fremkalder. 
O g  hvad Arbeide, H orren  krcrver, sor den kommer 
paa  hendes egen Rok og Teen og Vcrven i hendes 
H u u s , er i H anherred F ruen tim m er-G jern ing , n a a r  
den i Fyen og paa V ern e  scrdvanligt er M andfolkenes 
Arbeide. R edningen skeer ikke i V and , men ved Ud­
spredning p aa  Enge eller K jcer, og B rydningen fore- 
gaaer nu  mere paa M arken i K u ler, end ved den 
farlige O v n -T o r re .
R a p s  stjcrlver den flette Agerbruger scedvanlig 
fo r ;  den er h ans  svorne F jen d e , fordi Mark-Ufred 
er h ans kaarne V en, der er ligesom opsodt med ham
selv og aarlig t og dagligt, tidligt og sildigt bessger 
h ans M ark. D og  vilde denne Handelsvoert, hvis den 
blev alm indelig , naturligv iis paa de bedre Jo rd e r , 
vcere a f  betydelig og hcldbringende Indflydelse paa 
denne E gns A gerbrug; fordi den 1) bedre, end N a p s­
b illen , taaler det barske, vesterjydste C lim a; 2 )  ved 
den M arkfred, den nodvendigviis kroever, vilde vcrrne 
om Vinterscrden og K loveren; 3 )  ved sin frugtbar- 
gjorende Skygge giver Ageren ligesaa megen Reenhed 
og Skjorhed, som den ta re r  a f  dens K raft og fremfor 
Alt 4 )  staffér den mindre formuende Landbruger den 
til hans A vlsbrug uundvarlige D riftskap ita l, hvorved 
isa r  hans vidtstrakte og for N ap s  og Korn lige tjen­
lige K jarjo rder sikkrest og snarest vilde bringes under 
P loven. Hoist besynderligt er ovehovedet det V a n ­
ryg te , hvori denne P la n te  er kommen, ,'sar hos den 
gamle T id s  V enner: D en  trodser vel ikke hastig Af- 
verling  a f  varm e D age og N attefrost i F oraarsm aa- 
nederne, iså r  n a a r  den h ar begyndt a t skyde sine nye 
S k u d ; men den staaer urort af Vesterhavets S to rm e, 
n a a r  N ugen og Hveden og Bygget a f  den spredes 
og flides og ta rstes  paa Ageren; den drager ikke som 
disse sin meste N arin g  fra A gerstorpen, men henter 
den med sine P aleroddcr fra  U nderlaget; den kraver 
nodvendigviis ikke S e g le n , men kan ligesaa godt ho­
stes med Leen, n a a r  3  O ptagere folge hver Hostmand, 
og selv dens foragtede H alm  kan den aarvaagne Land­
mand benytte, ikke blot til fortrin lig  Aste eller om 
han heller v il , til B landingsg jodning , men endog til
at takke sine Huse med. E t saadant Stykke T a g  h ar 
jeg seet ligge i 3  A ar over en Lades Udstud; men, 
stjondt et dagligt Vidne d e rtil, har jeg dog ikke seet 
en Negndraabe tran ge  derigjennem. K un bor m an 
ved Takningen med R apshalm  reenstjare Toppen og 
lagge den udad og saa jevn og ligelig t, som muligt. 
D el forste A ar er den vel noget aaben og m aa der­
for lagges temmeligt tykt; men jo mere den falder 
sammen, desto tryggere kan m an v a re  for Regnvandet. 
D e n , som ved disse O rd  m aatte trakke paa Sm ile- 
baandet, v il jeg raad e : prov forst, dom saa! Under 
alle Omstandigheder kunde dog en saadan T aknings- 
maade v a re  sårdeles anvendelig over de K o rn -, Ho- 
og H a lm -S ta k k e , som de fleste B onder nodsagcs til 
a t opsatte a f M ang el paa P la d s  og a t takke ved a t 
skralle G ronsvarden a f deres E n g e ; n aa r m an i 
E gn e , som h ine, hvor Agre og Enge efter Arealets 
S torrelse  give lidt H alm  og m indre H o , og T aget 
(Langhalm en) derfor er i hoi P r i i s ,  vilde dermed 
enten danne bevagelige T age eller endog takke forme­
lige Bygninger.
V a  a r r a p  s  h ar jeg provet et A a r; M en den 
gav mig saa ringe Lon for A rbeidet, a t  jeg for stedse 
h a r taget Afsteed med dens D yrkning, saalange dens 
mere solide B ro d e r, V in te rrapsen , beholder sin vel­
fortjente Indcst. H u n s  Fold forholder sig , efter 
m in M en in g , til d enn es, som 4  til 10 p r. Tonde 
Land.
12. Agerens Bearbejdning.
Jfo lg e  det angivne Scrdstifte synes Hanherreds« 
bonden a t spare p aa  sin P l o t n i n g  og er overhove­
det ikke omhyggelig nok for Jo rdsm onnets  R ensn ing  
og M uldning . H an  ploier ikke ofte nok og i tilstræk­
kelig D ybde; kun fire G ange til tre Kjcrrve eller fem 
til fire , og for det meste meget g ru nd t; iscer fcelder 
han G ronjorden  mod V in teren  til Gjodningsbyg paa 
denne M aade . N a a r  jeg foreholdt den tcrnksomme 
Agerbruger denne formeentlige F e il ,  hvorved en stor 
D eel M uld  ikke udscrttes for U dluftning ved S o le n s , 
V indens og Frostens stjernende P aav irkn ing , men for­
bliver liggende dod og kold under P lo v fu re n , indtil 
den forsildig seer Lyset ved en dybere P lo tn in g  til 
Sced om F oraare t, gav han mig dertil de to utilstræk­
kelige Bevceggrunde: " a t  Gronsvceren derved bedre 
kunde raadne , og a t han let kunde bringe en flet Un­
dermand frem a f  den G r a v ,  hvori han u ro rt burde 
henligge". H an  troer nemlig ikke paa Gavnligheden 
a f  et fordybet Jo rd sm o n , der v e l, hvad jeg a f  E rfa­
ring  m aa indrom m e, det forste A ar kan vcere skadeligt 
for Vegetationen ved sin dode M uld , n a a r  det ikke er 
forbundet med B rak  eller B rak frug tav l; men vistnok 
lcrnger hen i R otationen rigelig  forrenter sig. D og 
bruger H anherredsboeren ikke den fordærvelige Skik, 
som m an f. E r .  i m in T id  brugte p aa  G jo l ,  a t til­
harve den scrldede F ure for V in teren , hvorved Fjerde­
delen a f Jo rd e n s  Overflade ikke udscrttes for Luftens 
Paavirkning. T hi H arven  efterlader jo en lige og
horizontal O verflade; P lo tn ingen  derimod en takket, 
nemlig baade en halv vertical og heel horizontal.
D en  gamle P l o v  i H anherred er H ju l-P loven ; 
den er kun faa S teder fortrcengt a f  S v in g p lo v e n ; 
men er ingenlunde saa tu n g , som det uformelige R ed­
flab , man bruger i T hpland . Jdetmindste gaae 4 
smaae H anherreds-H este bedre med d en , end 4  store 
Thpboheste med det thylandfle M onstrum  as P lo v . 
Plovkarlen gaaer i H anherred bag P loven  og i F u ­
r e n ;  i T hy ved S id en  og paa  Landet. N a a r  han 
er en god P lo v d riv e r, og P loven  er vel stillet, kan 
han begge S teder halvsovende, om flal vcrre, styre sin 
P lo v . H a r v e n  er a f  samme Skikkelse, men ikke a f 
samme S torrelse  og T yngde, som Thyboernes. D en  
bestaaer a f  fire Afdelinger, hver med 3  B u l og med 
fem Teender i hver a f  disse. M en  Toenderne ere 
lang t kortere, og Bullene lan g t lettere; hvortil det 
deels sandede, deels muldsandede T e rra in  i H anher, 
red er A arsagen; medens det fordetmeste muldlerede 
og stenede T hyland  trcenger til skarpe, tunge og stcerke 
Agerdyrknings-Redskaber. P a a  stcerke og senebundne 
Agre vorder dette lette Redflab naturligv iis saare u til- 
stroekkeligt. E n  anden og ikke mindre vcrsentlig F eil 
ved H arven i det oklige Hanherred begaaae vistnok 
de, som istedetfor med Loenke og fast Jernkrog, befoeste 
H arven til H am len med en Trcegaffel og Troekrog; 
hvilken sidste de hoefte i een af H arvens V inkel-Spid­
ser mellem den yderste H arv e-S kede  og den yderste 
B u l. D en  korte Afstand mellem Krast og B yrde for-
mindsker vistnok Arbekdet for T rcrk-D prene; men n a a r  
disse ikke ere meget sm aae, lettes nodvendigviis den 
forreste D eel a f  H arven fra J o rd e n , og T an dern es 
Virksomhed m aa da formindskes. D enne ufuldkom­
ne M aade a t harve p a a , lader sig m angengang 
tilsyne paa B ondens a f  Q v ik -R e d d e r overfyldte 
Agerlodder. D en  lange J e r n - K r o g ,  som sidder fast 
paa den thylandske H arve og som troeder istedetfor 
Locnke og K ro g , ved a t gribe med sin B oining om 
H am len, h aver bedre denne Ulempe. —  T r o m le n  er 
ikke n a r  saa udbredt i H anherred , som i T h y , hvor 
nasten enhver G aardm and eier sin. Forst i de senere 
A aringer begyndte den a t blive alm indeligere, men 
allene til V aa rsad . J e g  troede ogsaa at spore G avn  
a f  a t benytte den paa sandige Rugm arker, isa r  i F or- 
aare t, n a a r  B arfrost og B la s t havde blottet Redderne 
paa denne S a d a r t .  P a a  de lerede og af F o raa rs - 
Torke sprukne R ug-M arker, som feg opharvede, m aatte 
natu rligv iis T rom len folge H arven . N a a r  V enderne 
opharve deres H avre- og Bygm arker for a t odelagge 
Agerkaalen, der vrim ler frem paa deres Alsadsforder, 
begaae de vistnok lige stor Feil ved ikke a t bruge T rom ­
len derefter, som n a a r  de ikke rette H arvningen efter 
V eirligets Beskaffenhed. D e  harve vel n a a r  hine 
U k rud ts-P lan ter stifte B lad e ; men ligesaa vel n aa r 
det seer ud til Torke, som til R egn. —  H y p p e - P lo -  
v e n  brugte man til for faa A ar siden ikke m eget; 
m an benyttede sig a f  H julploven frem og tilbage i 
samme F ure . N u  er dette fudkomnere og for K a r,
toffelavlen i det S to r re  indvendige Redstab blevet mere 
almindeligt. D e , som ikke eie Hyppeplove, laane dem 
hos Andre. —  A fandre A g e r d y k n in g s - R e d s k a b e r ,  
som tilhore den nyere T ids  O pfindelse, kjende de 
fleste B onder kun lidet til S v i n g - P l o v e n ,  og de 
benytte sjeldent K o r n r e n s n i n g s - M a s k i n e n .  Af 
S v i n g - P l o v e  bruger m an meest den saakaldte Hsor- 
r in g -P lo v , der mere er daanet ester den Baylayste 
P lo v s  Construction, end efter den Americanstes. D en  
er paa lette Jo rd e r  et af de meest hensigtsmæssige 
P lov-N edstaber; men for kleint i hele sin B ygn ing , 
baade i J e r n  og Troe, for tunge og stenede Jo rd e r . 
J e g  kan s. E r . ikke bruge den paa mine nuvoerende 
J o rd e r ,  hvor et staallagt L a n g -Je rn  er halv opslidt 
ved 3 — 4  D ag es P loin ing  i B aarsord . E r s t i r p a -  
t o r e n  er aldeles ubekjendt i det ostlige H anherred, 
paa hvis lette J o rd e r  den vist vilde voere saare a n , 
vendelig, isser til  at udrydde Q vik-N odder.
13. SoedenS Behandling.
M a n  v il ikke tage meget F eil ved a t paastaae, 
a t B onden i »'almindelighed afdeler sin aftoerstede 
K orn-D ynge efter et tredobbelt O iem ed; eftersom han 
nemlig bestemmer en D eel til Soed og Hoitidsbrug, 
en anden til almindeligt H uusholdnings-K orn og H an ­
dels-B are, en tredie til T iende, Fattigkorn o. a . offent­
lige Proestationer. H vad han kalder "det srammeste 
og det agterste", o : det forreste og det bagerste, og 
hvad der er det voegtigste og meest svange, h ar m an
ikke Vanskelighed ved a t  indsee. D o g , der gives og- 
saa i dette Stykke m ange hoederlige Undtagelser fra  
en almindelig men ikke priisvoerdig Skik. Unegtelig 
anvende de fleste B onder megen F lid  paa deres Soede- 
K orn. M ange spare ikke Bekostning ved a t  k jo b e  
renere og voegtigere, altsaa ogsaa dyrere, Soedarter, 
og oste h e n t e  de dem langveis sta E g n e , der ere 
bekjendte for deres gode S oede-K orn. P a a  Nibe 
M arked hente M ange deres Soede-Rug og fra  Vester- 
Egnen "deres Soed-SErter. D e antage Omskiftning af 
Soede-K orn  for gavnlig . M en  Fleertallet af disse 
Agerbrugere gaae sjeldent udenfor S o g n e t; og mange 
ville ikke engang gsore sig den Uleilighed, a t soge en 
god R en sn in gs-M ask in e  § M iil  borte. Alligevel 
saae jeg en betydelig Forskjoel baade p aa  deres M a r ­
ker og deres Tiendekorn i den sidste T id a f  mit Em - 
beds-Liv der i  Egnen, imod dengang , jeg kom dertil. 
N avnlig  vare deres R ugm arker dengang saa opfyldte 
med K lin te, a t jeg ikke taler i Hyperbol ved a t paa- 
staae, a t dette Ukrudt udgjorde S D elen af mangen 
H an herreds-B o nd es Rugsoed. D en  meste Flid an ­
vender Bonden paa sit e g e t  h je m m e a v le d e  K orn 
og helst i sit eget H u u s :  H an  tager nemlig det F o r ­
r e s t e  til Soed og renser det omhyggeligt med de paa 
E gnen  brugelige og ret h e n s ig tsm o e s ig e S k in d -S o ld , 
hvoraf de, som benyttes til Soede-Korn, have de storste 
H uller. M angen  H uusbonde lader ogsaa sine B o rn  
og Huusfolk pille sine Soedcerter de lange V inter- 
A ftener; skjondtHuusfliden i dem, d esv a rre ! er saare
liden. B onden saaer i denne E gn ikke saa ty k t, som 
i  T h y , hvor m an ncesten odsler med Soeden; men 
han  nedloegger alligevel en rigelig  Sced i Jo rd en , 
fordetmeste 1 T d . B y g  i 10 ,000  m  Alen. H an s 
lette, og desvoerre! ikke altid velbehandlede J o rd e r  trcen- 
ge ogsaa til overflodig S ced , mod de bedre og vel­
dyrkede, hvori den enkelte Kjoerne lettere kan buste sig. 
N ogen T id  efter at Baarsoeden er kommen o p , nod- 
sages denne E g n s B eboere , paa  G ru n d  af deres Al- 
scrdsdrift, a t o p h a r v e  den, forat odeloegge det frem- 
myldrende U krudtsfroe, s. E r . Agerkaal („ S lc tk a a l" )  
og saadanne et flet A gerbrugs onde Folgesvende; stjondt 
d e , som sagt, ikke rette O pharvningen  efter V eirliget, 
eller altid foretage den p aa  den rigtigste M aade. J e g  
h a r ogsaa scet mangen Bonde tilligemed sine H u us- 
folk a t r e n s e  sit B yg  og Kartoffel-Stykke for T id s ­
le r ;  men istedetfor a t fljoere d em , n a a r  de ere spoede 
og gronne, i Hakkelse til sine C reaturer eller a t lade 
dem forraadne i G rebningen , henkaster han dem ofte 
paa Veie og S t ie r  til Unytte.
14. Host-Arbejdet.
D ette er i Hanherred temmelig forstjclligt fra  det 
T hylandste; begge Provindser have deres soeregne F o r­
tr in  og M an g le r i dette Punkt. Allerede paa disse 
E gnes M e ie - N e d s k a b  er der betydelig Forstjel. 
H anherredsbonden bruger et lcrngere S kaft p aa  sin 
Lee; han griber med den hoire H aand  ovenover sam­
me ved et enkelt H aa n d ta g , men nedenunder med 
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den venstre ved et H aandtag  med B ry st, saaledes, a t  
det lange, noget opadboicde S kaft hviler p aa  det ven­
stre Armled. Thyboens S kaft er kortere, og han ta ­
ger med begge Hcrnderne paa H aand tagene, som ere 
befcrstcde ovenpaa hans Lee, saaat denne under Host- 
arbeidet svinger i det Hele i mere horizontal S tillin g . 
D en  paa Enden a f Skaftet befæstede T rcr-G riber er 
tregrenet og bredere mod E nd en ; den ender i H an­
herred d e r , hvor J e rn e t er fastgjort til S k a fte t; me­
dens den i T h y , ligesom i F y e n , fortsattes med en 
B o in ing  langs med Je rn e t, as omtrent ^  Alens Lang- 
de, og er derhos noget sammenkneben med sine E nder. 
D enne Forlangelse ansees nodvendig i E g n e , hvor 
K ornet groer startere til og undertiden ligger i Leie. 
I  H anherred derimod antager m an den enkelte G r i­
ber for tilstrakkelig. H ver Host-M and h a r en O p ­
t a g e r s k e  og en N i v e r  efter sig; i T h y , hvor man 
bruger Je rn -K ratten  med H aandm agt, noies m an med 
1 M an d , som oftest en stor D reng, til a t rive efter 4  
J e r n ;  men der m aa M a n  ogsaa have endnu Een til 
a t satte Negene sam m en, hvilket Arbeide O ptagerne i 
H anherred forrette tilligemed O ptagningen. S o m  
Folge heraf har H anherredsboen ikke saa megen N i- 
velse, og d e t, han saa e r, b liver m indre jordblandet; 
men h an  tra n g e r  paa den anden S ide  til flere Host­
folk og forretter derhos ikke n a r  saa hurtig  sit Host- 
A rbeide, som T hyboen; hvilket jo er en stor Fordeel 
paa A arets travleste T id. O gsaa i Henseende til N e­
genes S a m m e n f a t n i n g  ere begge Provindser hin-
anden ulige. I  Hanherred stilles kun 3  Neeg sam­
m e n , og hvad tre J e rn  hoste, sattes i een R ad  paa 
A grene; i T hy derimod stilles Negene i halve T ra ­
ver og ethvert af dem til S to tte  mod det A ndet, lige­
som m an pleier paa V ern e . M a n  faaer derfor kun 
halvt saamange R ader og kan bedre rive med K ratten 
derimellem. D e t kan ikke n a g te s , a t den forste S a m - 
m ensatn ings-M aade, isa r i regnfulde S o m re  og en 
vanskelig Host, er den sikkreste og tjenligste for S a d e n s  
V eiring ; fordi kun ^  D eel a f  Neget berorcr sin N a- 
boe, medens de ovrige S id e r  ere udsatte for S o l  og 
V in d ; n a a r  efter den sidste M aade a t satte dem paa, 
den ene Halvdeel er dakket og kun den anden , j a n a -  
sten 4 , staaer frit. Derim od mcdforer hiin M aade og- 
saa den U lem pe, a t der bliver flere Bundsteder a t 
r iv e ; og , n aar m an betanker, hvor mange Folk man 
i en saa kostbar A arstid m aa skaffe tilveie, forst ved 
S a d e n s  H ugning og siden ved dens Hjemkjorsel, som 
R ivere , hvormange T ra r iv e r  man m aa skaffe tilveie 
og holde vedlige hele Hosten igjennem i disse ingen­
lunde skovrige E g n e , kan neppe den renere Behand- 
lingsm aade a f Rivelsen opveic Arbeidets S een d rag - 
tighed og Kostbarhed. Ved K ornets H je m k jo r s e l  
bruges i Hanherred langt smalere og kortere Vogne, 
end i T hy. S o m  en Folge deraf gaaer dette Arbeide 
heller ikke saa rafl fra  H aanden. M a n  kan sjelden 
kjore m ere, end 2 ^  T rave paa en V o g n , og det er 
endda smaat B in d ; n a a r  m an i T hy sorer et L as  
og bruger noget storre B ind. P a a  M arken ta ltes  60
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Neeg eller 2 0  Treneegs K farve til en T ra v e , ved 
Tarskningen kun 4 0  Neeg eller 20  Toneeg t i l  S a m ­
m e; i begge Henseender udgfore 3  T ra v e r  et L as . 
M ange bruge den daarlige Skik, a t b a a n d e  Rugen 
med sig selv; men valge dog D uggen eller R egnveir 
til dette A rbeide; Andre benytte enten H alm baand eller 
S im er. I  a t scette sine K o r n s ta k k e  og overhovedet 
ethvert S la g s  Hces troer seg, efter m it korte B ekendt­
skab til Egnen i T h y , a t dette ingenlunde kan m aale 
sig med H anherred. M a n  seer sjelden paa det sidste, 
hvad der oftere skeer paa  det forste S te d ,  a t K orn- 
og Hostakke tage V and og bedarves. —  D et i en sifon 
A arstid  saa naturlige Udbrud a f menneskelig G lad e , 
som man horer om Hosten i Thyboens og Fyenboens 
S a n g e ,  savnede feg som oftest under m it flereaarige 
O phold i H anherred. Je g  troer, a t  Aarsagen til den­
ne Folkets i hiin E gn ligesom medfodte Alvorlighed 
ligger deels i deres Fattigdom og Nceringssorger, 
deels i deres langt tarveligere Levemaade, der hverken 
i  Hosten eller de andre A arstider er n a r  saa yppig, 
som i T hy  og F y e n , hvor det starke M a r ts o l ,  denne 
kraftige danske D rik , aabner Hferterne og Laberne. 
N a a r  H verm ands Host er tilend e , sluttes den stedse 
med et „ O p sija r"  o: H o s t g i l d e ,  hvorved B ra n d e - 
v iin , „fiint" B rod  (S ig teb rod ), Musik og D an d s  ere 
fornodne R eqvisiter, hvis det stal v a re  nogenlunde 
,,sv a rt"  o: tilfredsstillende. D ertil blive alle de ind- 
budne, som meer eller m indre have deeltaget i Hosten. 
Undertiden forene mindre Huse sig om, hvertandet A ar
a t holde hinandens O pfljc rr, deels for Sparsom heds 
Skyld, deels for Selskabelighedens og ineest for L a n d ­
sens. Hvilken sidste bestaaer for det meste i R igel, 
T o- og F iir to u r , oftere holsteensk V a l s ,  sjeldnere en 
„Lange-Nakke" s: Eccosaice.
15. Aftoerfkr,ingen.
S o m  T a r s k e r  fortjener H anherredsboen ingen­
lunde a t sattes ved S id en  a f Thyboen; han staaer i 
denne Henseende ligesaa meget under ham , som over 
ham i Groftkastm 'ngen, der i de fleste Egne a f Thy 
er aldeles i sin B arndom . H un  tarsker neppe det 
H alve om D a g e n , mod denne. V el er K ornet ikke 
n a r  saa givtigt i H anherred , som i T h y ; men paa 
det forste S ted  benyttes M orgen  og Aften hverken saa 
tidligt eller vedholdende; man h ar der heller ikke n a r  
det hurtige G reb med K ornets H en lagning  paa Loe- 
gulvet, selve T arfln in gen , H alm ens Afrystning og det 
aftarskede K orns R een-R ivn ing ; Hanherredsboen ta r -  
flcr et langt m indre A ntal K jarve  i hvert U d lag , 
h ans  P leiel gaaer i langsommere T a k t, han bruger 
H anderne  og ikke R ivestagen, n a a r  han ryster sin 
H alm , og spilder megen T id  ved a t rive og atter rive 
ethvert lille S t r a a  og ethvert Ar a f det astorflne K orn. 
H an  tro e r, a t Kastningen og R ensningen derved bli­
ver ham lettere; o g , fordi hans Korn indeholder me­
gen A vne, mener h an , a t han oftere bor reenfeie sit 
Loegulv. Derim od kan han lade sig noie med et ind- 
siranket R um , n aa r Thyboen skal have mere P la d s  og
en loengere Loe at karske i. Af de anforte G runde 
er m an bedre tjent med at give en Thyboe Tonde- 
Toerster det samme fom i H anherred 2 : 12 si p r. T on­
de paa egen Kost, hvis m an onsker sit K om  ovtor- 
sien i rette T id . O g , det er ikke blot for den S idstes 
gode Appetits S ky ld , at m an heller v a lger ham p aa  
egen K ost, end paa Hosbondens. O gsaa n aa r han 
g jor T a g  (L anghalm ), spilder H anherreds-T arsieren  
formegen T id  ved sin overdrevne Omhyggelighed for 
a t pille ethvert Ar af M idten  og ethvert udftaaende 
S tra a e  af Roden paa Negene. R ensningen er fad- 
vanligt, hvor m an ikke har M askine, Fruentim m er-A r- 
beide; da staaer Tarskeren som en ledig Tilskuer med 
Kosten i H aanden.
16. H o-Avl.
D et er allerede bemarket, a t Engene i Hanherred 
kun afgive lidet Ho i Forhold til deres Udstrakning, 
hvor ikke Ly, enten as B uste, G ja rd e r , Bakker, H aver 
eller B ygninger bestjarme dem mod H av-Luften og 
S torm -V indene. D e r gl'ores, som sagt, heller ikke vi­
dere for deres F orbedring , enten ved O verrisling , 
V anding, Overgsodning, A e rg lin g , H arvn ing , T rom ­
lin g , eller O pbrydn ing, eftersom Lokaliteten m aatte 
tilraade disse Forbedrings-M idler. Urorte afM enneste- 
h aan d en , n aa r undtages deres aarkige, ofte temmelig 
nargaaende Afhugning, henligge de i den S ta n d , hvori 
N atu ren  a f Skaberens H aand  udstrakde dem. O g  da 
Groesset er meget kort og tyndt, er det en Selvfolge,
a t  det m aa flaaeS meget noer, og a t Leen dertil m aa 
holdes meget skarp. D ette er isser fornodent for dem, 
som have hine H o lm e  i Liimfjorden, hvor F jord -V an­
det, som overskyller dem For- og E f te r-A a r , med sine 
S a lt-D e le  bidrager ligesaameget til Sylt-G roessets K ort­
hed, som det gjor Hoet deraf til et baade kraftigt og 
yndet F oder-M iddel for alle K rea tu re r, men isser til 
F a a r . Engene i Hanherred hore nok ellers forresten 
til de saakaldte "b laae"  E n g e , hvor det naturlige The- 
mothy-Groes er den overveiende G rcrs-A rt. H o b je r g -  
n in g e n  pleier a t begynde en 8  D ages T id  efter S t .  
H a n sd a g , ligesom A arets Beskaffenhed sorer det med 
sig. D e t afhugne Groes sam les, hvor T erra ine t er 
jevnt og tillader de t, med en F je l, som troekkes tillige­
med Kudsken (der staser paa samme og, ligesom D yn­
gen formerer sig, lcrgger sig over denne) a f et P a r  
Heste. D e t udspredes fordetmeste i fiirkantede K o b le r .  
T h i a t rive det i H aler antager m an ikke for tilraade- 
ligt, fordi det tynde Groeslag ellers vilde "falde i J o r ­
d e n " , d. v . s. meget vilde undgaae N ivc-Tandcn, n aa r 
det v ar blevet noget veiret. M en det er vistnok en 
betydelig Feil ved H o-A vlen  i H anherred, a t m an la ­
der Hoet henligge forlange i disse K obler; hvorved 
det saaer a lt for megen V eiring og taber saameget af 
sin fine og aromatiske H o -L n g t, og altsaa bliver min­
dre behageligt for Qvceget. E n  kortere V eiring  og 
langere  S takn ing  vilde vistnok voere langt gavnligere. 
E n  E ng s Areal regnes i daglig T ale  efter visse "K ar­
le s  S le t"  o : saam eget, som en K arl kan flaae i een
D ag . K lo v e r h o - A v le n  er saa ubetydelig for B o n ­
den , a t dens B ehandlingsm aade neppe er.vcrrd  a t 
om tales.
17. Qvcegavl.
D et kan natu rligv iis ikke vcere andet, end a t, som 
G rcrsgangen og Vinterfodringen er i en P ro v in d s , 
saa m aa dens Q vcrgavl vise sig baade i det enkelte 
K reatur og gjennem flere G enerationer; thi begge 
D e le , baade Jo rdbundens Beskaffenhed og QvcrgetS 
B ehandlingsm aade, have den storste Indflydelse paa 
det hele C reaturhold og A lt, hvad dermed staaer i 
Forbindelse, Qvcegets S to rre lse , Skikkelse, Fedme, 
M elk- Ost- og U ld-Production. E n  skarpere Begraends- 
n ing  kan der saaledes ikke vsere, end den M odscrtning, 
hvori navnlig det frugtbare T hy og det m agre H an ­
herred staae til hverandre. P a a  det forste S ted  ere 
K reaturerne store, velfluttede, lige a f N y g , brede af 
K ry d s , med velstillede stcrrke B een, kort, tyk H a ls  og 
hoit- og vidtstaaende H orn. D e  synes der (med Und­
tagelse a f H ornets D annelse) a t have saamegen Liig- 
hed med T yro ler-R acen , a t jeg skulde vel ikke meget 
feile i a t paastaae , a t den oprindelig-jydske Qvoeg- 
stamme der er blandet med hiint fremmede B lod . I  
Hanherred derimod viser den m agrere G rsesgang og 
megen H alm - men lidt Kjerne-Fodring sig tydeligt p aa 
Q v a g e ts  spinkle Udseende. H o r n q v c e g e t  er der 
sm aa t, sm alhalset, spidskrydset, med lange og tyn­
de Been.^ M en  det synes isser med Hensyn til sine
B een, Knokler og Kjodtroevler a t  besidde en stor D eel 
a f  de Kjendemcrrker, som T haer anforer som Soer« 
kjendet ved den jydste Race. M a n  kunde maaskee ikke 
upassende kalde dette Qvcrg en vantreven G reen a f 
den cegte, ad le  jydste S tam m e. T hi dets tykke H ud 
og oste som en Berste staaende H aarlag  vidner om en 
stedmoderlig Behandling paa sure og hedeagtige Groes- 
g ange , hvor det isoer i Opvoerten m aa soge en spar­
som , vandig Fode og udjages tidligt og sildigt paa 
A aret. B onden anvender heller ikke den F lid  p aa  
K a l v e - O p d r c r t t e t ,  som det fortjener; den otte Uger 
moelkdrukne K alv synes i de 4  Uger a t have voeret 
moettet til N odtorft, i de andre 4  at have sultet. Lille, 
m ager forlader den M elkespanden; lille og tykmavet 
tages den langt ud paa E fteraaret ind fra  den vandige 
Kjoer-GroeSning,  paa hvilken den dog vel meest i det 
andet A ar faaer det B a n e sa a r , den sjeldcn mere for­
vinder i sin Tilvcrrelse. S o m  Kalven opfedes, bliver 
n a tu rligv iis  Koen. Q v ien  holdes desuden forti'dlig 
til T y r og koelver paa ufordeelagtig A a rs tid ; den fo­
der K alv som halv K a lv , og sædvanligere paa den 
terre H a lm , end paa G ra s g a n g e n ; og S tu d en  er 
S tedb arn  paa  S talden , hvor Halm fodring og det daar- 
lige eller fletbjergede Ho „er godt nok til S tud ene ."  
A f disse tre G runde standses naturligv iis Ungqvceget 
i  V crrten , just i den Alder da det er saa gavnligt, 
a t alle organiske D ele  udvide sig. R acens overveiende 
F a rv e r ere den o p r i n d  e l ig - jy d s k e s  i sort og graae, 
med begges N uancer. Koen er ialmindelighed meget
blodmcrlket og efter sin S torrelse  mcrlkeriig. Henflyt, 
tet paa  bedre Groesgange og et bedre Vinterfoder vil­
de den som Malkeko vistnok kunne m aale sig med hver 
anden R ace i J y lla n d ; sijondt den altid, idet mindste 
gjennem flere G enera tioner, v il blive —  hvad T hy , 
boen kalder den —  »spids i alle D e le ,"  d. v . s. be­
holde sit smale K ryds og H a ls  og sine vel hoie og 
spinkle V een. D isse Bemcrrkm'nger g jalde imidlertid 
B ondens Q v a g  ialmindelighcd; thi paa de storre G aa r- 
d e , navnlig  Kokkedal, A ag aard , B ra tf lo u , S onder- 
flovsgaard  o. s. v. er Q v a g e t betydeligt forbedret ved 
K rydsn ing  med T y r o l e r -  og S v e i t s e r r a c e n ,  der 
is a r  er bleven udbredt fra  de to forste; og da B o n ­
den somoftest trakker sin orne Ko til H erregaardens 
T y r ,  seer m an naturligv iis mange a f  de saakaldte 
» B l a n d i n g e r "  hos B onderne. D enne blandede Race 
flak have beholdet det jydske Q v a g s  Beqvemhed til 
M alkn ing , men tillige, som hine fremmede R a c e r , be­
v are  et godt Huld paa en taalelig R ogt. D en  er 
finere i H ud og H a a r , end den egentlige jydfle. M a n  
gjenkjender hos den blandede T y ro le r-K o  dets brede 
K ry d s , opadstaaende H aleknub, den tykke H als med 
D oglabben  og dens nedludende H orn , og dens S lcrgt- 
flab med Sveitser-N acen i dens mere lyserode Farve 
vg opadstaaende, noget tilbageflanende H orn .
F a a r  e t  er det simple, korthalede, ikke store jydfle 
F a a r ,  hvor det ikke er foradlet ved K rydsn ing , som 
f . E r . paa Kokkedal, hvis store, langhalede og lang­
strakte F a a r  flulle vcrre a f en spansk R ace og paa
A agaard , hvor T ouchdow n-F aare t meest h ar vcrret 
holdt. Enkelte Dishley-Vceddere have i de sidste Aa- 
ringer vceret meget sogte til F aareavlens Forcedling: 
F o r en 3  A ars Voedder a f  denne Race har jeg faaet 
en Vcrrdie a f 14 R bd. og for en 2  A ars  9 R bd., 
n a a r  6 R bd. er god B eta lin g  for en feed 3  A ars 
jydfk Bede. Dishleyeren er efter m in E rfaring  neppe 
saa uldbcrrende som S ou thdow neren ; men dens Uld 
knubber ikke i Karten, som d en n es , og er derfor mere 
anvendelig i Bondehuset og til hjemmegjorte T o ier. 
J e g  h a r havt begge S la g s  i min Bescrtning; men 
foretrækker a f  den anforte G ru n d  D ishleyeren; fljondt 
en 3  aarig  N ådder a f denne Race kun h ar givet 8  
N  i begge K lipninger, medens en Southdowner-Vced- 
der a f  samme Alder og med lige R og t bar 9§ N . 
J e g  brugte at klippe begge R acer baade F o raa r og 
E fteraar. M ed Hensyn til Southdow nerne synes jeg 
a t have bcmccrket, a t de i det forste A ar sordetmeste 
altid holde sig m agrere paa Kroppen og tyndere i Ul­
den, end D ishlcyerne; men de komme sig mcerkeligt i 
det andet A ar og naae sædvanligt en storre Vcert, end 
disse. D ette mener jeg tyder hen p aa , a t Southdow - 
ncrne have mere vanskeligt med a t vcrnne sig til Cli- 
m aet, end D ishlcyerne; stjondt man dog skulde antage 
det M odsatte , da deres korte, tcrtte Uld synes bedre 
a t kunne modstaae Veirligets Umildhed, end Dishleyer- 
nes lange og mere tynde Uldlag. D et er hoit regnet, 
n aa r m an anslaaer B ondens Faareflok, den unge og 
gam le, til 2  T  pr. Stykke ved hver K lipn ing ; og
n a a r  m an a n ta g e r , a t  25  M oderfaar give et B ru tto - 
P rovenue a f  henved 100 R bd. for U ld , K jod , T a lg  
og Levelam.
D en  ostlige D eel a f  H anherred , til hvis Ager­
b rug  der i  ncrrvcrrende O p sats  noermest tages H en­
syn, udmoerker sig ingenlunde ved sin H e s te  a v l ;  m aa- 
fiee enkelte Kirkesogne und tague, f. E r . B rovst. O g- 
saa dette synes a t hidrore fra  E gnens Groesgange og 
F oderm aade, og fornemmelig fra  den ringe G rad  a f 
Velstand hos dens Beboere. M ange a f  d isse , f. E r . 
i  T orslev  S o g n ,  tvinges a f Nodvendigheden til at 
soelge ethvert godt Tilloegsdyr, hvoraf de ere i Besid­
delse og have kun R aad  til a t beholde de ringere. D e 
fleste maae endog, fo ra t tilveiebringe en Nodskilling, 
salge deres F ol i den unge A lder, da de om E fter- 
aa re t tages fra  M oderen . M a n  seer derfor enten 
smaae og gamle F o l h o p p e r ,  eller, om de ere storre 
og y n g re , feilfulde. M a n  har endog havt det moerke- 
lige E rem pel, a t en spattet og aldeles ikke smuk Hest 
hos en B onde deri Egnen i et T idsrum  a f  5— 6 A ar 
og maastee loengere h ar v a re t foretrukket langt renere 
og smukkere B e s k e le r e  baade hos B onder og paa 
H erregaard e , blot fordi disse have kostet 1 eller 1^ 
Species mere i B edakningspcnge. S a a  liden S a n d s  
h a r Bondestanden endnu for en ham saa vigtig J n d -  
tag tsk ilde , og saalidet beregner han den langere Af­
stand og forogede oieblikkelige Udgift mod den sikkre 
V inding, a t anvende den samme Umage og Bekostning 
paa a t opdratte en reen , stor og smuk P la g ,  som en
lille , uanseelig, og saa spattet og stilfuld som dens 
Fader og M oder. D e r gives n a tu rligv iis  ogsaa i 
denne Henseende m ange haderlige U ndtagelser, som 
ikke crndse den Umag og Bekostning, a t soge med deres 
F o l-H o pp er efter lamgere sstrncde og mere kostbare 
H ingster; og saadanne Mcend have betydelig J n d ta g t  
a f deres F o l - O p d r a t ;  iscer n aar de have E vne og 
Forstand nok til a t beholde Folkene saa lange , indtil de 
kunne salge dem som 3 — 4  aarige P lage . N a a r  den 
scrdvanlige P r i is  da p aa  Lerup M arked i Septem ber 
for et Fol er fra  2 0  til 23  R bd ., bringe enkelte B on- 
der deres P lage  oste til henved 100 Nbd. D e bedste 
P lage , som tillagges i H anherred, kjobes ialmindelighcd 
paa hiint M arked a f  den mere beregnende og velha­
vende T hyboe, der opfodrer dem fra  1 L 2  A ars Al­
deren og salger dem som 3 — 4 a a r ig e , oste til  en 
P r i is  a f  80  til 100 D a le r  C ourant. H an  sparer ikke 
paa sin H avre og sit K orn ; opfodrer det hellere, end 
han kjorer det til Kjobstaden; han seer en sikker V inding 
i sin velfodrede Hest, der vel sial giore Reisen „ s tn - 
derpaa" d. v . s. opksobes a f holsteensie og fremmede 
P ra n g e re , men efterlader en kraftig Gjodning til den 
M ark, hvor den hentede sin Fedme, sin K raft og Skson- 
hed. G id  H anherredsboen i dette Punkt vilde folge 
Thyboen som sin L a re -M e ste r , og selv beholde sine 
unge og gode P la g e , men kun bortsalge Udskuddet. 
D et vilde ret snart ksendes tydeligt paa denne EgnS 
forsomte Heste-Avl!
S v i n e t  er i H anherred a f  en temmelig stor, men
ingenlunde saa smuk og velsluttet Race, som den, der 
s. E r. sindes i H jorring-E gnen. D en  er for hoibenet 
og smalhalset efter sin Loengde. D e  B l a n d i n g e r ,  
som seg der har seet af engelsk R ac e , e re , ligesom 
denne, beqvemme til F edning , og n aa r m an fjerner 
dem et P a r  G enerationer fra  den og lader den jydfle 
Race blive den overveiende, ville de sikkert voere gavn­
lige for en E g n , der altid vil have Vanskelighed ved 
a t sommerfode sine S v iin .
18. Torve-Bjergning.
D e bedste og dybeste T o r v e - M o s e r  e ierH anher­
red i B rovst og D ster-Svenstrup S og ne , isoer i Egnen 
a f T ranum -A ae og N orore S o .  T orven  er a f en scerdeles 
god B on ite t og sordetmeste let a t bjerge, da der ved 
C analer og mindre Vand-Lob er sorget godt for V and- 
Afledning i hine Egne, hvor Groftkastere upaatvivlelig 
kunne henregnes til nogle af de bedste i Jy lland . M a a - 
den at skjcere T orven  paa er meget forfljcllig fra  den 
i Thy. Thyboerne staae nemlig foran de Torvebanker, 
der flulle fljoeres; med sm aae, ligeflaftede S p a d e r af- 
fljcere de scedvanlig 2  T orv  adgangen, hvilke de lcegge 
ovenpaa hinanden med S p a d e n , og derefter paa een- 
gang lange dem op til Udtrilleren. Hanherredsboerne 
staae ovenpaa selve T o rv e -M asse n  og binde, for ikke 
a t beskadige samme ved at troede d erpaa , B rcrtter un­
der deres T roe-S koe; de bruge storre S p a d e r med 
krumme S k a fte r, omtrent ligesom de saakaldte S a n d ­
to rv -S p a d e r , hvormed de fljcrrc deres F lad-T orv. I
to r Tilstand er Thylands-Torven 7Z Tom m e lang , 4 ;  
Tom m e bred og 2  Tom m er i G jennem snit; H anher- 
reds-Torven derimod 9 Tom m er lang, 8  Tom m er bred, 
og 2 ;  Tom m e tyk. S o m  Folge d era f, behover den 
sidste ncrsten dobbelt saa lang  T o r r i n g ,  som den forste, 
for den stakkes. F o r a t to rres, henlcegges den afskaarne 
T orv  i T hy strar paa F laden ; men stilles i H anher­
red paa K ant og i Q v in cu n r op til h inanden, hvorved 
en S a m lin g  deraf 0 : et B redsel, faaer omtrent denne 
Skikkelse: s 1 ^  , ligesom m an toenker sig
en skraa T av le -M u u r. P a a  det forste S ted  soettes 
de i B ulle eller langagtige Fiirkanter, i Skikkelse a f et 
H u u s uden Tagskioeg; og da udgjor hver B u l omtrent 
to B snder-Loes; paa det sidste sattes de i " S k r u e r " ,  
a f  Udseende som en S u k k e r-T o p , og en saadan inde­
holder et lille Bonde-Loes. D e skrues natu rligv iis ikke, 
for de oftere have v a re t vendte og cre tilstrakkeligt 
torre. D e n , som onskcr a t faae sine T o rv  sikkert og 
hastigt b jerget, gjor bedst i ,  a t folge Thyboe - Skikken 
og at stjare smaae T o rv ; men han m aa, det forstaaer 
sig, ogsaa berede sig paa en sterre A rbeids-K raft. J e g  
har i dette A ar provet begge M aader med lige kyn­
dige T o rv e -G ra v e re  fra  hver E g n , for at v a lge  den 
bedste og nemmeste M a a d e ; men kom, efter en kort 
T o r r in g s -T id , til det R esu lta t, at det v ar bedst a t 
standse Hanherredsboen itide, og a t lade Thyboen vedbli­
ve. J e g  kan paa dette S ted  ikke undlade, i Forbigaaen- 
de a t omtale en e f t e r l i g n e l s e s v c r r d i g  S k ik , som i 
de seneste A aringer er bleven benyttet og hvert A ar
benyttes a f  hver M and  i  mine ncervoerende S ogne , 
n a a r  Vand-M cengden ikke kan bortskaffes, og der, hvor 
den hindrer den scedvanlige M aade  a t grave T orv  paa. 
M ed et skarpt, jernbeslaget B rcrt a f  en F jels B rede 
afstjcerer m an nemlig en M asse T orv  af en S kud-T orvs 
scedvanlige Lcrngde og B rede i G jennem snit, ligefta 
(dronningen, hvorpaa Arbeideren staaer og ned til B u n ­
den a f  Torvem osen; derefter tilskjcrrer m an T orven , 
som endnu er fast i B unden, med en skarp indadstaaende 
S p a d e , som er befcrstet p aa  en lang S ta n g ,  og trcrk- 
ker, ved a t holde begge Redskaber fast mod hverandre, 
den afskaarne T orve-M asse op paa  G ronn ingen , hvor 
den skjceres e ller, rettere sag t, hugges i T o rv  af soed- 
vanlig S torrelse med en lang  og skarp K niv , og der­
efter bortkjores. J o  mere V and der er i G rav en , 
desto lettere gaaer Arbeidet; thi V andets Elasticitet hce- 
ver ved sit Tryk den afskaarne T orve-M asse fra  B u n ­
den. I  en tor Torve-M ose er den scedvanlige G ra v ­
ning a t foretroekke. D et Bedste ved dette simple Red­
stab , som en H uusm and i N o rs  har konstrueret, er 
dets praktiske Anvendelighed og dets B rugbarhed for en­
hver E gn , hvor enten N atu ren  (s. E r . ved T orvem o­
ser, som ere indsluttede mellem hoie Bakker) gjor Alt 
imod V andets Afledning, eller hvor Menneskene (s. E r . 
i T hy ) gjore enten I n t e t ,  eller meget Lidet derfor. 
D ette Redstab fortjener en almindelig Udbredelse, og 
stal je g , v il G u d ,  ved Lejlighed ncrrmere beskrive 
S am m e. Foruden Skudtorv nodsages m an i flere 
Egne i H anherred, ligesom overalt i Jy lland , a t fljcere
enten sin Hede op i  L y n g - T o r v ,  eller sit Kjoer og 
sine Enge op i S a n d - T o r v ;  hvilket naturligv iis er 
lige fordærveligt for G rces« og Lyng-V crrten. T il 
begge S la g s  F lad-T orv  bruges, som sagt, opad boiede 
Skafter paa S p a d e rn e . N a a r  de afsiaarne T orv  have 
ligget nogen Tid for a t to rres med S o rt-S id e n  opad, 
rcises de op to og to mod hverandre med G ro n -S iden  
udad, og vendes flere G ange under R ogtningen, efter 
V eirligets Beskaffenhed. F o r a t de ikke ftulle broende 
sam men— hvilket let kan flee og afstedkomme F a r e — , 
bor man scrtte dem nogen T id  i S k ru e r , for Hjem- 
kjorselen. I  saadanne Stakke kunne de ogsaa taale en 
D eel Negn uden a t bedoerves.
lit. Havevoesenet
er desvcerre, hvad T r« -P la n tn in g  an g aa er, ogsaa i 
D ster-H an-H erred, som mange S tede r i Jy lland , end­
nu  i sin forste B a rn d o m s -S ta n d . D og  er der een 
B y e, som fortjener at kaldes H anherreds Am ager-Bye, 
jeg ;nener: A ttrup i T orslev  S o g n ,  hvor B onderne, 
baade Huusmocnd og Gaardmoend, lcegge sig paa en 
priisvcedig M aade efter a t avle de sædvanlige Kjokken- 
U rter, ikke alene til eget Forbrug, men ogsaa til S a lg  
for de omliggende Egnes Beboere paa Lerup Efter- 
a a r s  Marked. E llers fortjene Bondergaardenes H a­
ver hellere a t kaldes Indhegninger til H o- og K orn, 
stakke, end det simple N a v n : ^K aalgaarde ."
20. Hiiuslivet.
E n  EgnS Velstand kjcndeS af flere ioinefaldende 
R y  Rtlkkc. 5  B .  I H .  2
O m stæ ndigheder: dens B ygningers Udseende, dens 
Jn d v aan e res  Levemaade i deres daglige Liv og ved 
almindelige og seer egne Hoitider. P a a  Alt dette seer 
m an Hanherredsboernes Uformuenhed. I  deres for- 
detmeste leerklinede B oliger finder man hverken de lyse 
og reenlige Voerelser for Mennesker, eller de tcette, 
ofte med V induer forsynede og smukt brolagte S talde 
for K reaturerne, som m an trceffer i det sydostlige J y l ­
land og den vesterjydske E gn . B ondens Fam ilie b o e r  
scrdvanligt meget indstroenkct; F o ra ld re , H osbonder og 
M adm odre, vorne B o rn  og Tjenestepiger ligge ofte i 
det samme Vcerelse, i morke, tilsluttede, altsaa ogfor- 
detmeste fugtige Alkover, som stode til h inanden; de 
opholde sig paa de. T ider a f D agen  og A are t, de 
kunne og skulle v a re  samlede, i det samme D ag ligva- 
re lse; dette er den eneste S tu e ,  som er forsynet med 
Kakkelovn; den har kun eet lille V indue, som kan op­
lukkes og meget sjeldent aab nes; den indeslutter, for­
uden en mangengang ta lrig  H uusflvk, et P a r  Alkove- 
senge og, n aa r Sygdom  falder p a a , een eller flere 
P a tie n te r ;  man seer der baade S om m er og V inter 
p aa  Hylderne H uusm odcrens af S to v  og D u u n  vel­
besatte Mcelkcfade, og paa T raram m en  over Kakkel­
ovnen torres om V in teren  og langt ud paa Som m e­
ren det meste a f det M a l t ,  dereS A ltonde udkrcrver. 
Hvilken dunstsuld Atmosphcrre m aa man der ikke dag­
lig indaande, og hvor stadeligt m aa el saadant H ver­
dagsliv ikke blive for dets D eeltageres legemlige V el­
befindende og for M oralite t og Scrdelighed! uergte
F odsler, syphilitifle Sygdom m e, F n a t, S ku rv  o. s. v. 
er det U krudt, der trives saa let og saa frodigt i en 
Jo rd b u n d , hvoraf det vanskeligt rykkes op med Node. 
M en  den, som stundom skal staae i tangere T id i det 
beklumrede Vcerelse for en stinkende S ygeseng , hvis 
H aand  der og i Skolen nodvendigviis ofte m aa komme 
i Bcrorelse med fnattede H a n d c r, hvis Kloeder under­
tiden kunne faae et uvelkomment Besog enten a f " M o n ­
sieur de hoppe heisa" eller "M adam e spatzier' ganz 
langsam ;" og fremfor Alt den, der har Ksoerlighed til 
Bondestanden og Agtelse for Menneskelykke, kan vel 
med B illighed onske, a t der fra Negseringens S ide  
m aatte gribes til kraftigere Forholdsregler, end de for- 
haanden v a ren d e , hvad dette Punkt angaaer. Je g  
seer vel det Betoenkelige i, a t Lovgiverens H aand gri­
ber kraftigt og dybt ind i det In d re  af H u u sliv e t; 
men heller ikke der v il den gode B orger, a t hans F r i­
hed stal v a re  ubunden , thi den stal og kan ikke v a re  
uden Grcendser og Indskrænkning. O g  n aa r han an ­
erkender Lovgiverens R et til at indstrcrnke den ved 
andre vise Lovbud, f. E r . i P oliti- og B randvasens- 
sager i Hensigt til O m gang med I l d  og L y s , S kor­
stene, Skydcgevcehrer ved Husene o. s. f r . , hvi skulde 
han ikke onsee d e t, hellere som en Velgscrning imod 
ham og h a n s ,  end for en »fornoden og besvarlig 
T v a n g , om Rcgseringen tog kraftigere Forholdsregler, 
end de n a rv a re n d e  lidetvirkende, for a t forebygge eller 
tilintetgsore de navn te , i flere Henseender lige fo rdar- 
velige S ta tso n d e r ; saasom : a t paabydc S lagv induer
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i ethvert BeboelseSvoerelse, der vilde voere saa gavn­
lige for Liv og Helbred i S ygdom s- og Ulykkestilfæl­
d e ; a t forbyde ligesaavel M altto rring  i D aglig- og 
S ygestuen , som H orrens T orring  i B agerovnen, a t 
udvide Sogneforstanderskaberncs R et til, ikke blot at 
besorge Skolebornenes, men ogsaa deres vorne H uus- 
venners Helbredelse for hine voemmelige Sygdom m e 
og udvide denne N et endog til en alvorlig F orp lig ­
telse o. s. v . J e g  har kjendt mange S k o le r , baade 
her og d e r , h v o r, hvis det fnattede og skurvede B a rn  
flulde hfemvises til dets Hclbredelscsdag, denne da 
m aatte blive dets Udskrivningsdag af S ko len , eller, 
hvor den hele Underviisning paa lang og ubestemt 
T id  vilde ophore, fordi den hele Skoleungdom var 
sm ittet, og F o ra ld ren e , som selv vare u re n e , vilde 
gjengive det helbredede B a rn  denne Fam ilie-Sygdom , 
eller dersom de ikke vare det, dog vare lunkne for de­
res Helbredelse, fa endog havde den skadelige Fordom , 
„ a t  F na t er en Sundhed og holder farligere Sygdom ­
me paa D o ren ."  H vad der iovrigt kunde gfores i 
dette P unkt for Bondestandens V elvcrren , vil feg 
overlade en kyndigere P en  at antyde, men selv paa 
det indskrænkede R um  af disse B lade meente feg dog 
trt burde hidsoette disse Bem ærkninger: saameget, me­
ner je g , griber deres Gfenstand ind i Land- og B o r­
gerlivet, saa vigtig antager feg den at vcrre for den 
offentlige Opmoerksomhed. O gsaa denne E gns Ufor­
muenhed lader sig tilsyne, saavel i dens Beboeres d a g ­
l i g e  Lev e m a a d e ,  som ved deres aarlige og private
H o i t i d e r .  M a n  seer dette iscer om E ftcraarct, id e t  
Lidet, man indflagtcr for det kommende A ar. I  en 
G aard  paa 5 T d r. H artkorn , til et H uuspersonale a f 
henved en halv S n e e s  M ennesker, unge og gamle, 
slagter man intet stort Q vcrg, men sordetmcste kun en 
meget simpel F o ra a rs -G riis  og 6 — 7 halvm agre Lam 
og F a a r :  „H vad  er dette Lidet til saa M a n g e ? "  —  
M e n , de holde sig maaskee skadeslose ved a t kjobe 
fersk Kiod, ved H o ns, SEnder, G sces? —  nei, ingen­
lunde! Kjod kjobe kun Enkelte til deres Opskjcrr og ved 
festlige Leiligheder; en halv S n e e s  H ons ville aarligt 
ikke mcrtte mange M u n d e , SEnder holde de sjeldent 
til eget Kjokken, og deres Gaascflok hente de sonder- 
jydsie G aasedrivere. N a a r  m an da betamker, a t den 
kjcrre J u le tid , som de deSvcrrre —  i materiel Hen­
seende —  udstrcrkke til henved Kyndelmisse, gsor et 
stort S k a a r i H uusm oderens Jndflag tn ing  og S a l t ­
m adsfad , kan man let beregne, hvormeget der bliver 
tilbage for de ovrige Dele af A are t: ogsaa for H an , 
herreds B onden er T rin ita tis  lang og mager. D a  
soger han fordetmeste sin Trost i det kjcrre R ugbrod 
og dansk, item jydsk, Fuselbrcrndeviin. Af denne G ru n d , 
og fordi hans daglige D l  er den tynde , langtrukne 
E ssen ts a f 1 Tondeol paa  1 Skp. B yg og ^  Deel 
M a lu r t i Forhold til ^  Deel H u m le , kan man for­
klare sig, hvorfor der i hine Egne bruges saa ufor- 
holdsmcrssigt megen R ug i H uusholdningen, thi uncrg- 
telig er Fedevarer en gavnlig  M odvcrgt mod denne 
kostbare Artikel i dyre K ornaar. M en  der gives jo
Egne, hvor Tarvelighed og Noisomhed fremfor anden­
steds takke G ud  for Rugen og K artoflerne; der for- 
staae maaflee ogsaa Menneskene nok saa godt som i 
de fede E g n e , hvad det e r: a t bede om det daglige 
B rod  og a t takke ham, som kjccrlig beskikker det. D en  
fydske G j a s t m i l d h e d  h a r ogsaa sit Hjem i H anher­
re d , dog synes mig ikke, den saa hastig og med saa 
oiensynlig G lad e  aabenbarer sig i H uusfaderens og 
H uusm oderens milde A n sig ts-M ine  og deres venlige 
Velkomsthilsen, som i V ester-Egnen, hvor m an strar 
haster med at stikke den indkoinmende Fremmede til 
S eede, breder D ugen for h am , og fa tte r ,  til hvad 
T id  paa D agen det saa e r ,  Romflasten paa B ordet 
og Kaffekjcdlen paa I ld e n . M aastee en mere alm in­
delig Uformuenhed lader den alvorlige V a r t  i H an­
herred noies med at tage Brandeviinsflaskcn a f det 
lille Hangcstab og hanS ligesaa alvorlige H alvpart at 
hente D lkruset, og saaledcs a t „stjoenke og banke" sin 
G jast. D et er isa r i h iin  gladclige Aarstid forno- 
dent, a t m an dog m aa nyde N oget; for „ikke a t b are  
J u le n ,  o: Ju lc g la d e n , ud" af Huset. - Heller ikke ved 
f e s t l i g e  Leiligheder, som B ry llupper, Barncdaaber, 
B egravelser o. s. v . gaaer det der saa yppigt og flot 
t i l  som i T h y , hvor man baade har finere og mere 
veltillavede N etter og en smukkere Anretning. D og 
h ar m an desva rre  ligesaa mange R e ttc r , ligesaa lang 
en S p ise tid , ligesaa idelig en Nippedrikken af B ra n -  
deviinsglasset, ligesaa besvarligfaldende en Noden a f  
„Skafferne over B o rd e " , og ligesaa mange, fordctmeste
3 D ages Gjcestebud, som ved Thyboernes „ B o lle r ."  
S u p p e  og Ksodet, hvorpaa den er kogt, .Gaasesteg eller 
paa Fattigm ands Brudcbord S a ltm a d , salt eller tor 
Fist, Sosterkage, Sodmcelksgrod med H onningol ere 
da de soedvanlige S p ise v a re r, og dertil foicr m an de 
lidet begeistrende Drikkevarer: flet Brcrudeviin, farvet 
med Nodbedesaft, fedt, nyt og flethumlet D l ,  tynd 
Kaffe og 1 G la s  Punsch, lavet a f  maadelig E rtract. 
Ved disse Leiligheder formindskes Bekostningen ved 
modtagne „S en d in g er,"  v: Forceringer i Fedevarer, af 
Gjcesterne; og disse bestaae enten a f dem , som Vcrrt 
og Voertinde kalde: „vor F olkes," o: som henhore til 
deres Fam ilie eller til d e res, for hvis Skyld Gjoeste- 
buddet er anrettet, eller af dem , som hore til samme 
B y la g , o: ere forenede ved Frendskab og godt Naboe- 
skab. M a n  m aa tilstaae, a t i det d a g l ig e  L iv  holde 
Forcrldre og Vcerger deres B o rn  og unge Tyende me­
get tidlig til Arbejdsomhed og nyttigt Arbeide; jeg har 
seet 15 A ars D renge gaae med en K arls Sikkerhed 
bag P loven. D g  det er n a tu rlig t, thi hvor Hyrde­
livet endnu ikke er veget hen for en hoiere C u ltu r, og 
hvor Velstand endnu ikke har indfunden sig med den­
n e , m aa B arn e t tidligt hjoelpe sin Fader og M oder 
ved landlige Arbeider. Forst kalder Gaase- og Faa- 
reflokken, og derefter det losgaaende Qvcrg dem til 
V ogtning. M en  det er ogsaa en Selvfolge, at denne 
tidlige m a t e r i e l l e  U d v ik l in g  medforer en ligesaa 
skadelig S tan d sn in g  af deres a a n d e l ig e  K ro e f te r , 
som den styrker deres legemlige og vcenner dem til
Haardforhcd og nyttig S yssel. D et cr maaflcc og 
fornemmelig fra  Hyrdelivet, a t  en stor D eel a f den 
Langsomhed forskriver sig, hvormed Tyendet i H anher­
red uncrgtclkg udforer de fleste landlige Arbeidcr, baa- 
de i Huset og paa M arken; det er derfra Kilden m aa 
soges til a l den Uvillie og O pposition , et samvittig­
hedsfuldt Skole-Tilsyn moder i sit vigtige og velgjo- 
rende, men byrdefulde Kald.
F a m i l i e l i v e t  udmcerker sig ved D o r n e n e s  
Lydighed mod deres Forcrldre og deres Hoflighed mod 
Frem m ede, endog i en modnere A lder; m an seer ikke 
i hine Egne S p o r  a f den stoiende N aahed , hvormed 
den fremmede V andringsm and og rolige B orger un­
dertiden m odtages, f. E r . paa thylandfle G ader og 
Veie af forsamlede D o rn  og Drukkenbolte, idetmindste 
paa sine S teder. M en i Fam ilielivets In d re  synes 
jeg at savne den ommere Kjoerlighcd, hvormed dets 
M edlemmer i hoiere Stoender hoenge ved hverandre i 
Livet og savne deres V enner i Doden. M angengang 
saae jeg med Forundring  den besynderlige S in d s ro ­
lighed, eller rettere A pathie, hvormed endog Noerfor­
bundne tale om deres dode eller doende V enner, om 
deres Begravelse o. s. v . ,  endog i deres Noervcrrelse. 
Ligeledes v il den, som har voeret V idne til en B o n ­
defamilies S am lin g  ved det d a g l i g e  M a a l t i d ,  ret 
med Undren bemcerke, at ligcsaa neiagtig man ved 
Festligheder er med «at sige Tak for M a d ,"  ligesaa 
sjeldent viser m an hinanden denne Hoflighed i det dag­
lige Liv; uden a t vende Tanken til G ud  —  intet be-
dende O rd , ingen foldede Hcender antyde dette —  gri­
ber Hvermand sin Skee og Kniv under Loftet og fa t­
ter sig til M aa ltid e t, og uden noget venligt „Velbe­
komme" til HoSbonde, M adm oder eller Medspisende 
reiscr man sig atter fra B o rd e t, stikker begge D ele 
atter paa deres sadvanlige P la d s , og skilles, hver til 
sit, fordetmeste tause fra  hverandre. D a  er M i d d a g s -  
s o v n e n  ligesaa nodvendig for H anherredsboen, som 
S iestaen for I ta l ie n e re n ; a t berove ham den , vilde 
v a re  det samme, som at tage ham „M ellem m aden" af 
M unden . N a a r  T f  e n e s te  f o lk e n e  forst ere komne 
til deres A r b e id e ,  og >ki. et A rbeide, som de ere 
vante t i l ,  udfore de det troligt og ordentligt og med 
T ilfredshed ; men langsom t, og ingenlunde med den 
Raskhed og M un terhed , som f. E r . paa Å ern e  og i 
T hy. M en  mod nye Foretagender, der ikke ere hjem­
lede ved E gnens Skik og B ru g , have de utallige Jn d r 
vendinger og stride kun langsomt til a t anerkfcnde de­
re s  N ytte, om ogsaa den er oiensynlig og virkelig for- 
haanden. D a  ere de selvkloge og selvraadige, o gp aa- 
staae fordetmeste: „de kunne ikke," hvad de „ville ikke." 
Jo v rig t synes feg ved Tyendet i denne E gn a t have 
bemarkct, blandt andre gode Egenstaber, Kfarlighed til 
deres Hosbonde og M adm oder, isa r n aa r disse ere 
a f  B ondestanden; de holde p aa  deres R e t, som var 
den deres egen, de ere noisommere med en tarvelig 
Kost og dele O ndt og G odt med deres fattige H o s­
bonde, og de ere virkeligt til Daglighed adruelige, om 
de end ved hoitidelige Lejligheder, s. E r . til Hostgilde,
drikke lidt over Torsten. Derim od ere de —  ester mit 
Bekjcndtflab til dem —  ingen gode Morgcnmcrnd og 
holde, hvis de faae Lov dertil, meget as Sengen om 
M iddagen; de ere ikke villige til strcrng O rden med 
Avlsredskaber, n aa r de ikke holdes med Alvor dertil; 
kunne som oftest intet selv gjsre istand ig len , neppe 
tilhugge en Toirestage, de forraade ikke hverandres 
Uorden, med mindre de blive vrede paa h inanden , og 
m an kan ligesaa vel blandt dem finde O icntlcnere, 
n aa r man er ncrrvcrrende, som trofaste T jenere , n aa r 
m an er fraværende. Kydskhed i O rd  og i V andel er 
ikke altid sjelden Fugl at fange i H anherred; men ucegte 
B o rn  og liderlig S n ak  findes d e r, som andensteds i 
Bondestanden. D en s G rundsæ tninger ere desvcrrre i 
dette P un ct ikke strcenge, og de kunne ikke blive det, 
saalcrnge S tanden  ikke kan eller selv vil hceve sig over 
dens ncrrvcrrende lave O p lysn ings og Scedeligheds 
S tandpunkt. Hvo kjender t. E r . ikke, hvad der scrd- 
vanligt gaaer forud for et SEgteflab i denne S ta n d . 
O g  desvcrrre! —  Lovgiveren har hidtil stiltiende er- 
kjendt sin V an m ag t, hvad denne Uflik angaaer. D et 
uskyldige B a r n ,  som er en fortidlig F rugt af et for- 
sildigt LEgteflab, vil han vel nodigt straffe for dets 
Forcrldres Brode med ufortjent Vancrre og det ucrgte 
B a rn s  A rveloshed; men hvad virksomt M odmiddel, 
uden dette, kan m an vel tcenke sig? H u u s f l i d e n  
—  har jeg alt bemcrrket —  synes ikke a t vcrre saa 
roesvcrrdig i H anherred , som mange andre S tede r i 
Jy lland , hvor m an de lange V interaftener fletter Kurve
og syer Lobe, eller, som i Hammerum Herred, binder 
S trom per og andre uldne V a re r , e lle r, som i T hy , 
snoer S im e r af Stoergrces og lagger Reeb paa Haand« 
v inden , e lle r , som i de fleste Fiflerleier, binder G a rn . 
D e t qvindelige Tyende, Huusm oderen og hendes D ot- 
tre  tilkommer alene 2Eren i dette Stykke: de bruge 
K arter og Rok, Strikkepinde og Voeven i mange Huse 
med Flid og Vedholdenhed, n aa r Husets S o n n e r  og 
K arle drcrbe Tiden med Kortene og Tobakspiben eller 
snorkende paa Boenke. O m  en forstandig Hosbonde 
end byder dem M aterialier til det simpleste Arbeide og 
halv B etaling  for, hvad de bringe istand, undskylde de 
dem med: „de kunne ikke;" enten „forstaae de ikke 
dette eller hiint Arbeide" eller finde altid paa  Udflug­
te r ,  n a a r ikke en alvorlig Hosbonde og M adm oder 
ved deres personlige Noervcerelse, og deels ved T vang , 
deels ved Erem pel og T ilsyn, noder dem dertil. B e- 
toenker m an d a ,  a t de fleste Tjenestefolk der forst be­
gynde V interdagens G jerning med D agens Komme, 
og ende den saa hastig, den er svunden, hvormange 
spildte Livets Oieblikke v il en hoiere Regnskabshaand, 
end d en , der ved November eller M a i tiltoeller dem 
deres fortjente Lsn, ikke for dem optegne i Livets store 
Skyldbog? —  Af Soeregenheder ved Tyendevoesenet i 
denne E gn  vedfoier jeg, a t Tjenestetiden soedvanlig reg­
nes fra  November til November, og a t de Fleste lade 
sig bortfoeste S t .  S tephansdag  eller anden Ju ledag , 
allerede for det kommende A a r; hvorfor D en  itide m aa 
see sig om, der v il fliste Tjeneste eller flifte Folk. E n
vigtig D ag  for Tyendeklassen er Lerup M arkedsdag, 
da flulle de alle i deres bedste Prydelse. D en  aarlige 
Lon er ialmindelighed, n a a r  N a tu ra lie r  medregnes, til 
en K arl 16 R b d ., en P ige 12 Nbd. og en konfirme­
re t D reng 5 Rbd. H os mig tjener Avlskarlen paa 20  
til 22  R bd., Hostlon for en K arl en T d. N ugsV oerdi 
og for en P ige  en T d . B y gs Vccrdi. E n  D agleier 
1 M k. i den trav le  A ars tid , 6 til 8  fi. i den mindre 
travle T id ,  og en HaandvcrrkSmand 1 Mk. om D a ­
gen om S om m eren , 12 fi. om V interen.
21. CommnncMvet
er med mange Forgreninger dybt indflettet i Landli­
ve t; det vcrre mig derfor tillad t, derom a t vedfoie et 
P a r  S lu tn in g so rd . D e ts  I ttr in g e r  bar feg kun kfendt 
i  dets cefd re  T i l s t a n d ;  thi feg forlod Hanherred 
just paa  den T id , da den i vore communale Landboe- 
forholde dybt indgribende F r. as 13de Aug. 1841 ud­
kom. S to r  S a n d s  for saadanne Anliggender, syntes 
jeg dengang , fandtes ikke hos den simplere M and . 
D e t, at vcere Sognepræstens Medhfoelpere, a t deeltage 
i de Fattiges Forsorgelse, a t have et tilborligt T ilsyn 
med Skolevæsenets T arv  o. s. v ., ansaae m a n , med 
saare faa hcederlige Undtagelser, kun sor en B yrde, 
som man med Gloede onflede fig befriet sor efter et 3  
aarig t T ryk , og ingenlunde som et B eviis paa hæ­
drende Tillid a f sine M edborgere: „K an  feg ikke snart 
blive fri for a t vcere lcengere ved d e t?"  —  Dette v a r  
det scedvanlige Omqvced, iscer n aar de tcenkte paa den
Uvillie, der modte dem paa den moisommelige V an ­
dring til de M isfornoielige, for a t krave enten deres 
Paalignede B idrag  eller paalagte Skolem ulcter, eller 
forat give de Forsommelige velfortjente Paam indelser. 
V el erindrer jeg endnu med G lad e  m it S am liv  med 
mange haderlige M a n d , som havde varm  Interesse  
for communale Anliggender, som udviste Netfardighed 
vg Billighed ved Ligninger og A nsatn inger, og sam­
vittighedsfuldt rogtede deres vigtige Kald mod de Nod- 
lidende og M enighedernes Ungdom, uden a t hylde hine 
Anskuelser i Bondestanden, der seer med M isnoie hen 
til Skolelarerstandens formeentlige Fordele, men glem­
m er dens mange Fortradeligheder i deres moisomme- 
lige og i timelig Henseende lidet lonnende, men hoi- 
lig vigtige og haderlige K ald. M en ville vi sporge 
om Beskaffenheden af den O p p o s i t i o n ,  man ialm in- 
delighed moder hos Bondestanden i det communale 
S a m liv , af hvor urene Kilder flyder den dog fordet- 
meste. Egennytte og M isundelighed hos N ogle, saaret 
Forfangelighed hos A ndre, sjelden sand In te resse  for 
Almeenvellet fremkalder den. N a a r T alen  er om nye, 
ikke a lt for bekostelige, men gavnlige Foranstaltninger, 
f. E r . ved det In d re  af S ko len , U nderviisningens 
T id , dens Gjenstande o. s. v . ,  hedder det som oftest: 
„som H err Pastoren behager;" eller: „hvis kun H err 
Forvalteren  intet har derim od;" men griber et ligesaa 
gavnligt Forflag, f. E r . om soroget F a ttigh ja lp , eller en 
ny Skolebygning o .s .v . noget dybt ind i Vedkommen­
des Lomme, da reiscr forst Oppositionen sig; den bli-
ver hastig  og hoirostet. D en  adleste, men tillige smaa- 
ligste Opposition —  hvis m an kan kalde en å rlig  fri­
modig M en in g sy trin g  med dette N avn  —  fandt feg 
i de Selveiersogne, a f  hvis Commissioner feg h ar v a ­
ret M edlem . P a a  Fastegodserne er man vant til a t 
dele sine Anskuelser med sin G odsherre, og S torm vind  
og Havblik afhange a f P rastegaardes og H erregaardes 
B arom etre. D e r m a a , fordi Id e rn e  pleie a t v a re  
enige i visse P unk ter, f. E r . hvad de Fattige bor til­
la g g e s , eller Skolelarerne tilkomme, de Fattiges og 
S kolens naturlige Forsvarer ene udgfore Oppositionen, 
med mindre han har noget Selveier-H artkorn a t stille 
paa sin venstre S id e .
T il  een a f den npe C o m m u n a l - J n d r e t n i n g s  
vigtigste Fordele henforer m a n , vist ikke uden G ru n d , 
det frie og as M enighederne selv udovende V alg a f 
Forstandere. E re  V algerne end i Forskningen udsatte 
for a t tage Feil ved a t v a lge  en enkelt ordgydende 
O pponen t, som har sit mere i M un den , end han vi­
ser det i G jern ingen, de meest og almindeligst agtede, 
og som Folge deraf, de dygtigste M a n d  ville dog for- 
detmeste blive valg te; de ville ansee deres V a lg , ikke 
som en B y rd e , hvortil de uden videre for bleve ind­
stillede, men som en hadrende Tillid  a f deres M ed- 
S o g n e m an d , hvis T iltroe de ikke ville svigte, men 
bestrabe sig for a t vise sig vårdige ved trolig P lig t- 
opfyldelse. F o r de V algte vil deres Kald faae en 
hoiere Betydning, end forhen; da de kfende V ag ten  a f 
deres S tem m er og Forftanderskabernes Beslutninger,
uden at de behove a t frygte fo r ,  a t Indstillinger og 
Erklcrringer fra  neden, eller Enkeltmands M agtbud 
fraoven kan forandre dem. O g  n a a r et Sogne-For- 
standerskab vil virke, hvad det nu kan virke, saafremt 
saaret Forfængelighed fra en v is S id e  ikke trcetter og 
lam iner dets Bestræbelser, v il det kunne fremme me, 
gct A lmeennyttigt, hvorfor der hidtil maadeligt sorge- 
d e s , og hvorom dets M ening for ikke spurgtes, end 
ikke i fjerneste M a a d e ; en viid M ark, hoilig trcengende 
til S krapharven , ligger aaben for alle Forstandcrsta- 
ber, hvad Landpolitiet angaaer, n a a r  de kun finde rask 
B istand, og ikke tvcrr M odstand, a f H erreds- og S o g ­
nefogder. D ette er jo a lt offentlig anerkjcndt, endog 
a f dygtige Potitie-Embedsmcend. Een T ing  synes mig 
imidlertid foruden an dre , f. E r. L a n d v æ s e n  S- og 
T ie n d e  - C o m m i s s io n s  Forretn inger i fremmede 
S o g n e , a t jeg for m in D eel kunde have onsket opta­
gen i denne priisvcrrdige Anordning, jeg m ener: F o r -  
l ig c l s e s v c e s e n e t .  Hvad er dog vore Forligelses- 
Coinmissioner n u , som de ere?  Nogle S teder bestaae 
de vel a f  skikkelige og hcrderlige B o rgere , dog tillige 
a f saadanne M crnd, hvilke man a priori kun kan til- 
loegge saare liden Kjendstab til de bestaaende Love, in ­
gen dyb Menneskekundskab, endnu mindre nogen dialectisk 
Overtalelsesgave eller Evne til at benytte religiose og 
moralste O verbeviisningsgrnnde; om de end kunne 
tale om Billighed til de stridende P a r te r , og man ikke 
kan frakjende dem Kjendstab til det borgerlige Livs ind­
viklede Forholde. Andre S ted e r seer m an endog selve
Dom m eren a t mcrgle som Forligelscs-C om m issair i 
den S a g , han maaskee siven in casu vil komme til at 
afsige Dommen i. E r  han da under Forligsproven 
tilsyneladende eller virkelig —  en Forli'gelscs-Commis- 
sair maae undertiden tale mod sin O v erb e v isn in g ; han 
skal som saadan tjene 2  H errer —  imod min S a g , og 
h a r jeg ikke desto storre Tillid  til h ans strccnge R et­
skaffenhed, jeg vogter mig vel forat paastaae min Net 
og bortgiver d en , om jeg end er nok saa overbeviist 
om dens Retfærdighed. D et er ikke engang nok, at 
m an kan have en ubegrcrndset T illid  til M and en , som 
Menneske, og Agtelse for hans ubestikkelige Retskaffen­
hed ; hans Anskuelser a f  en S a g  kunne vcere eensidige, 
endog feilagtige, og han selv haardnakken, i a t paa­
staae dem anerkjendte. D esu d en , hvor let m aa en 
saadan M and  komme i S tr id  med sig selv og sin S a m ­
vittighed i disse hans heterogene Funktioner; eet O ie- 
blik m aa han i samme S a g  bruge allene B illigheds- 
og religiose H ensyn, et andet komme disse aldeles ikke 
i  B etragtning og m aa vige for Lovens Strcrnghed. 
N ei! jeg vilde for alle T ing  ikke vcere begge D ele. 
Ved min Auctoritet som D om m er kunde jeg skramme 
den retfcerdigste P a r t  til T avshed , og n aa r jeg maatte 
skrive O rd e t: thi kjendes for N et! kunde jeg , bekjendt 
fra  Forligsproven med T in g , som siden ikke kom frem 
under S a g e n , ikke andet, end stribe med mig selv og 
m in O verbcviisning. O g  hvorfor skulde Sognefor- 
standerskaberne ikke ligcsaavel kunne udovc en Forligcl- 
ses-Commissions Functioner, og S a g e r  fra dem in cssu
henvises til R ettergang, til  Besparelse a f T id  og Penge 
for de Paagjceldende. D eri sidde jo dog altid M crnd, 
hvis hoie Kald det iscrr er a t stifte Fred mellem deres 
Medmennesker; hvoraf N ogle ikke ere uden Kundskab 
til de bestaaende Love, Alle have deres M cdborgeres 
T illid , og de Fleste nole kjende M enighedernes F o r­
hold , altsaa kunne forudsattes a t have —  hvad de fleste 
Forligelses-Commissioner m ang le— Bekjendtskab til de 
stridende P a r te r  og det Specielle ved deres S tridsg jen- 
stande. V o rt Forligsvcrsen har forenet mange stridige 
H je rte r; flere vilde endnu roekke hverandre Forsonings, 
haanden ved deres N ab o e rs , V e n n e rs , M ed-Sognc- 
mcends, og de M crnds religiose O vertalelser eller ju ri­
diske Forestillinger, for hvilke begge P a r te r  dog ial- 
mindelighed have udeelt Agtelse. D et er godt a t for­
lige Menneskene, n a a r  de ere med hverandre p aa  Veien 
til D om m eren; men det er vel bedre a t forsoge det, 
for de forlade det S o g n s  Grcendser, de tilhore. M a a - 
skee flere K lager vilde reise sig, som nu  holdes tilbage 
a f F rygt for O psig t, Bekostning og Uleilighed med 
Neise frem og tilbage, og paa G rund  a f deres lette 
og beqvemme Afgjorelsesmaade; men maaskee just og- 
saa derfor langt flere, end n u ,  ville blive b ilag te, og 
kun 1 af 1 0 , maaskee af 100 henviste til Rettergang. 
D o g! denne Afhandling havde et agronomisk, og ikke 
et politisk Oiem ed!
Nors Prastegaard i Aug. 1842.
I .  G .  B .  D reyert
Ny Nakke. 5 B . 1 H. 4
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